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Regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav 
(ICNAF-området) i 1978. 
---------------------------------------------------
På grunnlag av vedtak i Den internasjonale kommisjon for fisket i 
det nordvestlige Atlanterhav, ble det ved kgl. resolusjon av 
24.november 1972 bestemt at det på forhånd skal foretas registrering 
hos Fiskeridirektøren for å drive fiske i det nordvestlige Atlanterhav 
./. (ICNAF-området), jfr. vedlagte kartskisse. Fartøyer som tidligere ikke 
har deltatt i fiske i området kan nektes registrering. Registreringen 
gjelder for ett år. 
Det skal nå foretas registrering for deltakelse i 1978. søknads-
skjema for registrering fås ved henvendelse til Fiskeridirektøren, 
postboks 185, 5001 Bergen, telefon 23 03 00, eller til Fiskebåt-
redernes Forbund, postboks 122, 6001 Ålesund. 
søknadsfristen er fastsatt til 20.desember d.å. 
Fangstkvotene for 1978 av fiskeslag som er viktigst for Norge i ICNAF-
området er i enkelte av feltene følgende (kvotene for 1977 i parentes) 
Fiskearter: 
Und eromr ader / 
delområder: Kvoter i tonn (rund vekt): 
Torsk: 
2GH 
2J og 3KL 
3M 
Lodde: 
2 og-3K 
3NO 
Blåkveite: 
2 og 3KL 
800 
630 
1.330 
tonn 
" 
" 
( 8 00) 
(1.594) 
(800) 
10.000 tonn (10.000) 
45~910 " / hvorav 4Q920 tonn overført fra 3L (56&500) 
·Eventuelt norsk fiske må sk.ie innenfor en felles-
kvote på 2.210 tonn (2.800) for "andre land". 
Kvotene av bl.a. torsk og reker i underområde l (ved Vest-Grønland) 
er ennå ikke fastsatt. 
Nærmere redegjørelse om kvotene vil bli gitt senere. 
De norske fiskekvoter for 1978 vil neppe gi muligheter for noen 
stor fartøydeltakelse fra norsk side i området" 
I forbindelse med at Canada fra 1.1"1977 utvidet sin fiskerigrense 
til 200 n.mil kreves det kanadisk lisens for fartøyer som skal drive 
fiske i det kanadiske farvann. Når en har fått rede på hvilke fartøyer 
som blir aktuelle for fisket i den kanadiske sone, vil det for disse 
fartøyer måtte utfylles et eget søknadsskjema som skal sendes de 
kanadiske myndigheter minst 1 måned fØr fisket skal ta til. 
Det vil bli etablert oppgaveplikt og fisket vil bli stoppet når de 
respektive kvoter antas nådd. 
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